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n diverses ocasi-
ons hem comentat 
en aquesta secció 
algun dels treballs 
que han estat mereixedors del 
Premi Iluro de monografi a histò-
rica que des de l’any 1959 con-
voca anualment la Caixa Laietana. 
És aquest un guardó que ha asso-
lit una categoria a nivell de país 
prou important com per atorgar-
li enguany la Creu de Sant Jordi 
en reconeixement de les seves cin-
quanta edicions. Dotat amb nou 
mil euros, premia el millor treball 
inèdit sobre història de Mataró o 
de la comarca del Maresme. I en 
aquest any tan especial el guanya-
dor ha estat Joaquim Llovet, l’his-
toriador mataroní que ja l’havia 
aconseguit en altres sis ocasions 
anteriors. El seu treball té com 
a protagonista Francesc Moreu, 
capità de Calella que amb el seu 
bergantí,  “La Puríssima Concep-
ció”, viatjà a Veracruz i a Mèxic, 
durant els anys de la Guerra del 
Francès amb una fi nalitat comer-
cial.
El tema dels viatges de mares-
mencs a ultramar o de la nave-
gació en general està present 
en altres estudis guardonats en 
anteriors convocatòries del Premi 
Iluro, alguns del mateix Llovet:
1966: Cartes d’un mestre veler, 
d’Antoni Martí Coll.
1970:  Constructors navals de 
l’ex- pro víncia marítima 
de Mataró. 1816-1875, 
de Joaquim Llovet.
1973:  Cartes a Veracruz. Comerç 
americà i guerra napoleò-
nica en la correspondència 
de Cabanyes, Cortecans, Pas-
qual i Cia. (1804-1813), de 
Joaquim Llovet.
1979:  La matrícula de mar i la 
província de marina de 
Mataró al segle XVIII, de 
Joaquim Llovet.
1985:  Alsina, March i Cona 
(1794-1808). Tràfic colo-
nial, bloqueig marítim 
i comerç de neutrals, de 
Joaquim Llovet.
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1994:  Emigración ultramarina y 
familia catalana en el siglo 
XIX. Los Moreu Rabassa 
de Calella, de César Yañez 
Gallardo.
El treball de Joaquim Llovet té 
com a font d’informació princi-
pal el fons documental procedent 
de la família Moreu, dipositat a 
l’Arxiu Municipal de Calella. Així 
ens ho explica a la introducció, en 
què també enumera els objectius 
que es planteja assolir amb aquest 
treball, que vol ser a més la seva 
aportació a la commemoració del 
segon centenari de l’inici de la 
Guerra d’Independència. 
El cos central de l’estudi el 
formen un apartat que contex-
tualitza el tema central (Calella, 
Tarragona i Veracruz a principis 
del segle XIX, el bergantí “La 
Puríssima Concepció” i el seu 
capità Francesc Moreu, la Guerra 
d’Independència), quatre capítols 
corresponents a l’explicació de 
cadascun dels quatre viatges que 
Moreu féu a Veracruz i un darrer 
que analitza els benefi cis econò-
mics que proporcionà el comerç 
amb Amèrica. 
L’autor ratifi ca les seves 
explicacions amb la transcripció 
de fragments de la documenta-
ció. Gràcies a unes i altres anem 
veient a través d’un personatge 
en concret, dels que l’envolten i 
de la seva activitat comercial, uns 
anys plens d’esdeveniments his-
tòrics de primer ordre: la lluita a 
Catalunya contra l’invasor fran-
cès, l’elaboració a Cadis de la pri-
mera constitució espanyola, els 
inicis dels moviments indepen-
dentistes mexicans...
El vaixell de Moreu trans-
portava cap a Amèrica articles 
de caràcter tèxtil: mitges de cotó, 
blondes, puntes de coixí, indi-
anes...; i també vi, aiguardent, 
armes, etc. A més dels benefi -
cis que aquest comerç propor-
cionava, Joaquim Llovet parla 
també de la tripulació del vaixell 
de Moreu: quants hi viatjaven, 
quant cobraven...
El llibre acaba amb unes 
conclusions, un apèndix amb 
documents i quadres-resum amb 
informació dels diferents viatges 
del capità Moreu i un índex ono-
màstic. Una de les conclusions que 
Llovet exposa és la lentitud de les 
comunicacions en un temps no 
tan llunyà (dos segles), tenint en 
compte que actualment estem al 
cas del que passa a qualsevol racó 
de món gairebé en temps real. 
Complementen el text disset 
il·lustracions: reproduccions de 
documents, plànols, i gravats, 
dibuixos i pintures a l’oli que 
donen informació gràfi ca d’aquests 
primers i convulsos anys del segle 
XIX. S’hi troba a faltar, però, una 
bibliografi a sobre un tema que, 
com hem vist, ja havia ocupat 
anteriorment a l’historiador guar-
donat enguany i a altres guanya-
dors del Premi Iluro. 
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